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Las mujeres de Duoda me han pedido amablemente que es-
criba un breve texto sobre el nuevo diseño de la revista que 
hemos desarrollado. Lo primero que querría decir es que he 
trabajado en otros proyectos interesantes con Duoda y que 
los he disfrutado siempre, porque es estupendo trabajar y 
comunicar con gente comprometida y gentil. 
He colaborado con Duoda y con Elena del Rivero para 
rediseñar el logotipo y diseñar la revista. El nuevo logo se 
basa en el anterior pero ha sido desmontado, usando ahora 
solamente perfiles simplificados y sin detalles en vez de 
figuras completas. Puede tener un máximo de dos colores 
(oro y azul, en alusión a modalidades medievales del color) o 
únicamente un perfil monocolor, ya sea azul u oro (o un color 
que adopte la apariencia del oro), dependiendo de lo que fun-
cione mejor con el formato o soporte. Para el nuevo diseño 
de la revista, una cosa que pensé desde muy pronto fue el 
usar, naturalmente, un tipo inventado por una mujer. Entre 
las varias posibilidades, nos decidimos por “Odile”, una letra 
atractiva y de fácil lectura diseñada por Sibylle Hagmann.
Pienso que el diseño de un libro o revista ha de trasladar 
o presentar su contenido, más que forzar el contenido en 
una forma creada pensando en el diseño en cuanto tal. El 
diseño debería ser nítido y claro, dando cabida, en este 
caso, a mucho texto, y dejando también espacio suficiente 
para que las imágenes puedan destacar. Los márgenes per-
miten que las páginas respiren, y facilitan la búsqueda de la 
autora o autor de los textos. Las imágenes ocupan la página 
entera con el fin de equipararse con el texto tanto visual-
mente como en términos de contenido.
Tendré que aprender español para leer los próximos 
números, pero espero y creo que la revista invita a ser leída 
con comodidad, y su presentación es nítida y despejada.
Kiki Bauer 
New York City, 2011
(Traducido del inglés por María-Milagros Rivera Garretas)
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